









































































































ナード（Christiaan Neethling Barnard 2）は米国
で技術を学び，米国から人工心肺装置を入手して
心臓外科を始めたのであって，世界の研究の先端

















































































　こ の 点 に つ い て，2 例 目 の ド ナ ー の 死 を







診断基準（Report of the Ad Hoc Committee 
of the Harvard Medical School to Examine the 























































































  Any misgivings I might have felt about 
declaring someone dead while his heart was 
still beating were confounded by the thought 
that hesitation on my part ‒a recognized 
opponent of the government‒ might be 
construed as an attempt to undermine the 
prestige that Barnard’s exploit had conferred 























































































































































































































































































































日まで計 12 回開催された（Republic of South 
Africa, 1969）。この委員会で議論された結果，法
律は改正された。新しい法律は「臓器提供と検
死」法（Anatomical donations and postmortem 
examination bill, Act No.24 of 1970）である。臓
器提供の許可をするのはだれかだが，1970年の
法改正では，配偶者，子供，親，兄弟となった
（Act 1－（2）－（a））（Republic of South Africa, 
1970）。但し書きとして，もしこれらの親族が見








































































































































































環器学会（the American College of Cardiologists）
にも招待された（McRae, 266）。そこでスピーチ
を行い，かつての留学先の上司たちたちにも偉業









































































In considering a donor for the first operation 
great care was taken to select a white person 
to obviate the criticism that would surely 
have followed had the heart of a black person 































































































ヴ ィ ッ ツ（A. Kantrowitz），クーリー（Denton 
Cooley），リリハイ（C. Walton Lillehei），イギリ
スのロス（D. Ross），インドのセン（P. K. Sen），
カナダのグロンディン（P. Grondin），チリのカ




ついて議論された。州の行政官 Dr, J. N. Malan 
があいさつのスピーチを行い，ホスト側として






フ リ カ 国 内 で バ ー ナ ー ド を 唯 一 批 判 し た

















年 の 南 ア フ リ カ 共 和 国 の 乳 児 死 亡 率 は 白 人
2.32％，カラード 13.15％，アジア系 4.51％，そ
して平均寿命（1959 ‒1961 年） は， 白人男性
64.73 才，カラード男性 49.62 才，アジア系男性
57.70 才と，白人とその他の人種との格差は大











































































































































助言する組織として CSIR（Council for Scientific 





















































































































15  出典不明（the  Chris  Barnard  Heart  Fund?  Vir 
Fonds）， “Medallions  for  first  transplant,  1968.  10.  12 
(CBC, UCT)
16  出典不明（the  Chris  Barnard  Heart  Fund?  Vir 






























27  The New York Times “Barnard predicts animal heart 
use”, 1968. 3. 3.
28  Unknown  (1968)  “South African Heart Transplant” 
British Medical Journal, 5585: 132‒133.
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